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教育 、道德教育 、文化教育 、纪律和法制教育 ,加
强社会主义精神文明的建设 。国家提倡爱祖国 、









思想品德 、文化 、科学技术教育 ,组织 、带领学生
开展有益的社会活动;关心 、爱护全体学生 ,尊重













育工作 , ……要解放思想 、实事求是 、与时俱进 ,








































件 ,始终与党中央保持一致 ,坚持马克思主义 、毛
泽东思想 、邓小平理论和“三个代表”重要思想 ,
自觉履行教师义务 ,师德良好 ,作风正派 ,乐于为
















备 、管理学生 、科学研究 、社会实践和组织协调等
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况和爱好特长 ,指导学生制定学习计划 ,向学生
介绍专业特点 、教学计划 ,指导本科生选课 ,解决
学习中遇到的问题 ,并有针对性地对学生进行学
习指导 ,改进学习方法 ,培养学习习惯 ,提高学习

































究方法 、收集资料 、分析资料 、撰写论文等方面提
供必要指导 ,帮助学生完成本科阶段的学习。
(6)指导本科生选择就业方向 ,完成从校园









的重要讲话[ EB/OL] .h ttp:// new s.sina.com.cn/ o/ 2005-01-
19/ 03554875724s.shtml.




能力 ,业务能力 ,教学水平的不断提高 ,以充实和
丰富教学内容 ,提高理论和实验授课质量 。逐步
建立对省级精品课程任课教师实行课酬“优质优
价”等倾斜政策 ,努力把教师的精力引导到精品课
程的建设和课堂实践上 。同时 ,在精品课程建设
与评估过程中 ,积极发现和培育教学名师 ,力争做
到精品课程由名师讲授 ,精品课程使用名师自编
精品教材 ,从而整体提升相关课程的教师队伍水
平和教学质量。
6.定期做好课程建设的自评自查工作
精品课程质量评估是课程建设的重要环节 ,
为加大课程建设评估力度 ,提高课程建设的实效 ,
就要继续开展校 、院系部两级课程建设的检查与
评估 ,通过对课程的硬件和软件的检查评估 ,可以
及时了解课程建设的进展等情况 ,促进精品课程
建设与实施。建立精品课程和立项精品课程的中
期检查 、指导与验收制度 ,以保证精品课程建设的
质量。
总之 ,教学工作是学校的中心工作 ,课程建设
是教学建设中最重要的部分 。我们要认真总结近
三年学校精品课程建设 、申报 、评审及管理等方面
的经验 ,进一步重视和加强课程建设与改革 ,以保
证医学人才培养质量 ,全面提升本科教学水平。
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